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G R A N C O N F O R I 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
/0 Con te léfono en todas ellas 
R E S T A U R A N T E 
M A G M i r i C A S A L A D E F I E S T A S 
P A R A BODAS Y B A N Q U E T E S , E T C . 
D I R E C C I O N : PASEO D E L GENERALISIMO, 1 
T E L E F O N O S 2 85 y 385 
T E R U E L 
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i s M i l , n i tobo 
En la segunda semana de mayo han visitado en Ma-
drid a los altos directivos de la Compañía Telefónica 
Nacional de España y otros organismos oficiales que 
intervienen en el suministro de materiales industriales 
para la instalación del servicio telefónico, el Presidente 
de la Comunidad don Victorio Izquierdo Pérez y don 
Víctor Silla Berlanga> Secretario de la Institución. 
En Madrid gestionaron la pronta adquisición del hilo 
de cobre necesario. Ya están colocados la casi totalidad 
de los postes y los trabajos continuarán a buen ritmo, 
con objeto de poder inaugurar el servicio, en los 17 pue-
blos afectados, el día 18 de Julio. 
En la capital de España los señores Izquierdo y Silla 
visitaron al señor Barceló y al señor Ruiz Melendreras, 
en la Telefónica, y a los directores de Minas de Río Tinto 
y de Comercial de Cobres y Metales, quienes prometie-
ron la rápida terminación de las gestiones y la entrega 
inmediata del material. 
De este modo, y conforme anunciábamos en nuestro 
número anterior, la Comunidad toda gozará de esta 
importante mejora, lo que prestigia la labor directora de 
su personal directivo, la preocupación por el trabajo y 
la constante ayuda que los pueblos comuneros vienen 
recibiendo en los últimos tiempos. 
Pronto, en Julio, todos tendremos oca-
sión y oportunidad de sumarnos a la gran 
tiesta de la puesta en servicio del teléfono. 
Un gran paso. Porque la Comunidad de 
Albarracín, desde entonces y para siem-
pre, estará comunicada con el mundo en-
tero. 
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V O E S l LA POESIA Y £ L £ A y n 0 
L a fuente de ¡a aurora 
en el silencio mana. 
Yo volveré a tu íado 
a contemplar el agua, 
a sonreír contigo 
por entre las gal ardías. 
Un filo de ternura 
al alba me traspasa 
y quiero, sin besarte, 
ser dueño de tu alma. 
Muchacha que no quiso 
ceñir su rosa blanca; 
pisar la espuma leve 
que rompe por la playa,,. 
La fuente de la aurora 
en el silencio mana 
un agua cual de trinos 
levísima y dorada,.. 
Jardín que veo ahora 
fragante en la distancia; 
los pétalos abiertos 
mojados de tus lágrimas. 
Jardín en que los pájaros 
trinaban en las ramas 
de los antiguos olmos 
y de las finas palmas. 
¡Qué cerca de la mar 
soñaban nuestras almas 
en un mundo tranquilo 
de dicha sin palabras,,,! 
La fuente de la aurora 
en el silencio mana 
un agua cual de trinos, 
levísima y dorada-.. 
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PESCA Y C A Z A 
E N T E R U E L 
L a provincia de Teruel ofrece como ninguna otra perspectivas 
insospechadas en el orden cinegét ico-piscícola . Estas dos act ivi -
dades deportivas pueden practicarse a todo lo largo y ancho de su 
c i r cunsc r ipc ión p rov inc ia l . 
Numerosos son los r íos que circundan y discurren por la pro-
vincia de Teruel , siendo la mayor ía de ellos trucheros. A n u a l -
mente se capturan miles de ejemplares de esta clase de s a lmón i -
dos, algunos de extraordinario t amaño . Merecen destacarse por su 
importancia los r íos Guadalope, dcgde su nacimiento en Pitarque 
hasta Santolea; el Guadalaviar, especialmente desde Argaí la , en 
Tramacastil la, hasta su u n i ó n con el Alfambra, en Teruel ; el r ío 
Gabriel , desde su nacimiento en E l Val lec i l lo (Teruel) hasta So-
niches (Cuenca); el Alfambra, desde su nacimiento en la se r ran ía 
de Gúdar y en todo su curso hasta su un ión en Teruel coa el r ío 
Guadalaviar; el r ío Turia , . desde la confluencia de los ríos Guada-
laviar y Alfambra , que lo forman hasta el l ími te con su provincia 
de Valenc ia : el r ío j i loca , desde el Poyo, aguas abajo, ofrece a l 
aficionado gran cantidad de truchas, algunas de excelente tama-
ñ o . L a Sociedad Deportiva de Pesca de Teruel está l levando a ca-
bo gestiones encaminadas al establecimiento de un coto f luvia l 
que pueda ofrecer al viajero aficionado un vivero permanente de 
riqueza a la par que un manantial de sano esparcimiento. 
Es a b u n d a n t í s i m a en caza menor; conejo, liebre y perdiz, es-
pecialmente esta ú l t ima , deparan al aficionado momentos i n c o m -
parables. 
Para la codorniz r eúne la provincia de Teruel condiciones ex-
cepcionales. Las sierras de Albar rac ín , Gúdar y San Just, por la 
frescura de sus valles, son las preferidas por estas ga l l ináceas : 
Griegos, V i l l a r del Cobo, Frías de Albar rac ín , Calomarde, Ho-
yuela y Terriente, por un lado; K l Pobo, Cedri l las , A l l epuz , G ú -
dar, Vi l l a r roya de los Pinares y Mezquita de Jarque, por otro, son 
escenarios de extraordinarias cacer ías . 
Existen cotos importantes. 
Centenares de escopetas se desplazan de todo Levante cuando 
se levanta la veda. Trenes, au tomóvi les y hasta motocicletas, que 
llevan det rás un cajón con su perro, invaden las vías de acceso 
que conducen a nuestra provincia . 
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l i EL Ull. 
AGRUPACION P0RESTAl 
de m\ i i [ilía sin W i M n 
L o s Estados Unidos , p o r p r imera vez en la historia) 
plantaron m i l mi l lones de á r b o l e s , en un solo año, du-
rante e l a ñ o pasado. L a considerable siembra, sin prece-
dentes, que s e ñ a l a la tendencia a plantar m á s árboles en 
la n a c i ó n , se c e l e b r ó con una ceremonia en la que se 
p r o c e d i ó a plantar u n á r b o l en Macón , Georgia, el 18de 
d ic iembre , como s í m b o l o de l á r b o l n ú m e r o l.OOO.OOOd 
E l gobernador M a r v i n Gr i f f in , de Georgia , participó ec 
las ceremonias de la p l a n t a c i ó n a l igua l que algunos fun 
c í o n a r i o s del Gobierno de los Estados Unidos y de li 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tura . 
L a s iembra m á x i m a , en 1957, e x c e d i ó por unos 
mi l lones de á r b o l e s a la de l a ñ o anterior, según puede 
verse en los datos compi lados por el Servicio Forestal ̂  
los E E . U U . , tomados de los informes que le son renuli 
t idos por los v iveros , servicios forestales de los diversoí 
estados y organismos federales que inspeccionan o din 
gen las siembras. E l mayor progreso en las siembras 
forestales ha tenido lugar en las tierras privadas, duranlí 
los ú l t i m o s a ñ o s . E n 1957, de cada 100 á r b o l e s plantado! 
86 se sembraron e n los terrenos privados y 
p ú b l i c o s . Hace unos 20 a ñ o s , de cada 100 árboles sólo 
se sembraban en tierras pr ivadas y 74 en las pública9 
¿os trabajos de liidráuliM agrícola que realiza el Institulo 
de Investigaciones Agronómicas 
Se precia afención preferentemenfe a los proyectos 
de riego por aspersión 
Por OSCAR NUÑBZ MAYO 
De los 50 millones de hec tá reas dfe 
superficie agrícola con que cuenta Es-
paña, sólo tiene 1,7 millones de hec-
táreas dedicadas a los regad íos . E l 
resto de la superficie lo constituyen 
terrenos de secano y zonas sin cult ivo 
alguno. 
La tendencia modernizadora de 
nuestra política agraria es la de i r ga-
nando paulatinamente los campos es-
pañoles para el regadío y ya se han 
realizado obras fundamentales, en su 
mayoría, gracias a la inic ia t iva minis-
terial o sindical, encauzadas a conver-
tir los campos españoles en fértiles 
zonas cultivables gracias a la acc ión 
bienhechora del agua. 
LA SECCION D E H I D R A U L I C A 
A G R I C O L A 
La Sección de Hidrául ica Agrícola 
depende directamente del Instituto 
Nacional de Investigaciones A g r ó n o -
ma y en la actualidad ha desarro-
lado un programa de ac tuac ión que 
comprende todos los aspectos más fun-
laméntales cuyo estudio es imprescin-
lble Para mejorar la t écn ica del riego 
y-Por consiguiente, el mayor r e n d í -
""ento de nuestros regadíos . 
Este programa se condensa en el 
P ^ de trabajos " g u í e n t e : estudio y 
cálculo de dotaciones de riego para 
los distintos cultivos y suelos de las 
regiones españolas , atendiendo muy 
especialmente a los temas de riegos 
por aspers ión , mecan izac ión de rega-
díos , cursillos de capac i t ac ión y d i -
vulgac ión , estadís t ica de regadíos , es-
paño les , servicio de asesoramiento y 
ayuda a los agricultores en proyectos 
de imp lan t ac ión de regad íos . 
E n cuanto a los riegos por asper-
sión se refiere, se han hecho pruebas 
con aspersores en la granja experi-
mental c E l Enc ín» ; se han enviado a 
las regiones septentrional, Aragón y 
Ca ta luña , Levante, Centro y Extrema-
dura, Andaluc ía y Canarias, estaciones 
piloto transportables, constituidas por 
un tractor, bomba, tuber ías y asperso-
res, quedando estos equipos adscritos 
a Centros del Instituto Naciona l de 
Investigaciones Agronómicas o a De-
legaciones del Instituto Naciona l de 
Colonizac ión; se han realizado e x p c 
riencias comparativas en determinadas 
parcelas de cultivos con riegos co-
rrientes y riegos por aspers ión y, f i -
nalmente, se han formado mapas con 
de l imi t ac ión de las zonas m á s apro-
piadas para riegos por a spe r s ión . 
Se han llevado a cabo trabajos de 
mecan izac ión de regadíos en colabo-
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ración principalmente con el Insfituto 
Nacional de Colonizacioa en sus fincas 
y t ambién en otras particulares. 
Está prevista la organización de 
cursillos de capac i tac ión y divulga 
ción en cada una de las zonas antes 
señaladas , con arreglo a programas 
previamente estudiados y definidos 
cada a ñ o . Asimismo en dichas zonas 
se recogerán todos los datos relativos 
a d i s t r ibuc ión de riegos, tipos de cul-
tivos y explotaciones agrícolas , exten 
siones de los mismos, etc., para reali-
AGRUPACION P O ^ 
zar una completa estadística de te 
gad íos . 
Por ú l t i m o , la Sección de Hidráuli. 
ca Agrícola ha montado un servicio^ 
asesoramiento y ayuda a los agricult0. 
res que se ocupará preferentemente de 
los proyectos de riego por asperáóii, 
Consecuencia de las actividades 
anteriormente señaladas fué la redac-
ción de un plan general de estudioi 
sobre riegos que se envió a la Subco-
mis ión de Invest igación Agrícola de k 
F . A . O . 
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i lotos ie QlosopÉ m la p i d a de m é è 
y uno de «lengua azul» en una finca de Ciudad Real 
filo Más, es m i la 
aMiia lie hieria 
Otra vez se han pro-
ducido focos de glosope-
da en la provincia de 
Santander. Por el mo-
mento están localizados 
en Torrelavega y en los 
municipios del contor-
no, por lo cual quedan 
suspendidas las ferias en 
ja provincia, sin más ex 
capción que las de las 
zonas altas: Potes, Rei-
nosa y sus comarcas. Este grave contratiempo, que sigue a escasa distancia de l a 
anterior etapa de fit bre aftosa, tuvo BU reflejo en el ferial torrelaveguense, p r i -
mero y último de este mes, pues según parece, su clausura du ra rá veinte d í a s , s i , 
como se espera, se consigue aislar eficazmente las zonas invadidaa. L a oferta 
estuvo más movida que de ordinario, y como consecuencia descendieron los pre-
cios del ganado de v ida , en tanto las reses de sacrificio seguían co t i zándose en 
tono alcista. Lo ocurrido en el orden mercantil se halla en c o n t r a d i c i ó n con 
el panorama herbáceo de la m o n t a ñ a , donde las alternativas de l luv ia y sol 
hacen que se vea crecer la 
hierba. 
E l mercado de V i t o r i a 
refleja alza en el ganado 
vacuno para matadero, a 
causa de haberse reducido 
considerablemente la en-
trada de esa clase de ani -
males procedentes de G a l i -
cia, donde como se sabe 
sigue declarada la glosope-
da. Por el contrario, está 
flojo en cuanto a cotizacio-
nes el porcino de c r í a . Lo's 
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• S S ^ j ^ í 
' ^ ^ Z Z T ^ V e pagan a 500 600 pesetas unidad; p ^ , , . , 
1 c»n0 de engorde, a 1 800 2.400; cebados, a 28-29 pesetas el k.lo en viv„ -
L u i n o s rigen: lechales, a 20-29 pesetas k i l o canal en matadero; adulto, 
¡ 1 8 . Vacuno cebón , 34-37 pesetas k i lo canal en matadero; teroeras, a52.jí; 
corderos, a 30 32. 
Las disponibilidades de pastos aumentan cada día que pasa en tierras alavés 
v en las castellanas, a cen tuándose por aste motivo la tendencia a re tener^ 
E n Medina las lluvias han deslucido el mercado dominica l , en el que no sepr?. 
aentaron arriba de 6.000 cabezas lanares, cuyos precios también se orieman a! 
alza Ovejas del país, empareiadas. a 1.125 1.350 pesetas unidad; otras, pr̂ ffiai 
a l parto, a 815-900; carneros castellanos gordos, a 1.225-1.375; otros, másp^.i 
ños a 975-1 225; ovejas buenas para matadero, a 355-525; corderos grandesv 
gordos para sementales, raza castellana, a 835 960; corderos de igual raza, a 625. 
900; más inferiores, aM50-515; corderos lechales, a 26,28 pesetas kilo en vivo; 
grandes, a 16'50-17'50. A u > A i 
L a verdadera p lé tora de pastos, se ha producido de un brote de lengua azuleo 
el ganado lanar de una finca de Va ldepeñas , y ya es tán en curso las medidasè 
defensa adecuadas, al mismo tiempo que se intensif ica la vacunación. 
Extremadura y Andaluc ía reflejan t amb ién una s i tuación magnífica de ki 
pastos. 
II C o n g r e s o N a c i o n a G a n a d 
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e r o 
loi pMipios Mm para e! ¡ m í m m de la [abaña nadoaal están en el 
y meioia fle lazas y en la H m l a y piedsa oidenanón m m \ 
Nuestra producción de carne, leche y huevos es muy escasa 
y sólo hacemos buen papel, con respecto al mercado 
europeo, en la producción de lana 
El hecho de que existan en España 
entidades cooperativas de eigno pe-
cuario, interesadas en lo que hoy son 
temas esenciales, dotados de vasta po-
pularidad, nos anima a dedicar este 
trabajo al II.Congreso Nacional Gana-
dero, que convocado por el Sindicato 
de Ganadería se celebra en Madrid du-
rante el mes de mayo·. 
El lema bajo cuya insp i rac ión se 
desarrollará esta Asamblea es singular-
mente atractivo: «Más carne, n ás le-
che, más huevos y más lana, a menos 
precio>, Atractivo y, a simple vista, 
sin dedicarle más que una ojeada su-
perficial, utópico. Analizado a fondo 
se advierte que contiene además de 
"na expresada promesa-o p ropós i to -
de resurgimiento, cierto matiz de des-
enlace económico inevitable. Parece 
señalar un camino con exc lus ión de 
todos los otros caminos y dictar unos 
^jetivos amplios p e r o concretos, 
Prescindiendo de los restantes objeti-
V08' Y, en efecto, as í es: ha de produ-
Clr8e má8 carne, más leche, más hue 
V08 y más lana; pero para que el gesto 
00 resulte torcido, molesto e inconve 
Q,eDte, ^a de producirse a menos pre-
cio. r 
P R O D U C C I O N Y C O N S U M O 
Hablar de consumo olvidando la ca-
padidad de p roducc ión o fijar la aten-
ción en el aspecto productos, perdien-
do de vista la facultad de absorc ión de 
los mercados consumidores—próximos 
o lejanos, tanto en tiempo como es-
pacio—es partir en dos una cues t ión 
que no puede estudiarse sin incur r i r 
en errores estimativos, por separado. 
H^y una primera parte elemental: 
producir; y otra segunda parte, que 
aun cuando figura en segundo t é r m i -
no se clasifica así por simple enuncia-
t iva: consurrir. Sólo una causa provo-
ca la esterilidad productora: falta de 
apetito en los mercados. S i bien la 
causa originaria es singular, los facto-
res determinantes de ésta pueden ser 
o bien la sa tu rac ión de productos o los 
precios prohibi t ivos. A 1.000 peeetas 
k i lo de carne, sobra con la ganade r í a 
actual para cubrir todas las necesida-
des del mercado; a 10 pesetas k i lo de 
carne, nuestra capacidad de consumo 
b r inca r í a fác i lmente de los 15 ki los 
aproximados con que contamos hoy, 
cper capita» a los 92 que consumen 
los norteamericanos. 
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L A C A R N E 
Es indudable que debemos producir 
máH. Nuestra renta de carne de gana-
de vacuno es,, por persona y año , de 
4,347 kilog; muy baja comparada con 
la de gran parte de los países euro 
peos. Irlanda, por ejemplo, cuenta 
con 84,555 ki los ; Dinamarca, con 
43,123; Francia, con 32,408; Suiza, 
19,906; Bélgica, con 19,503; Holanda, 
18.181. Solamente Grecia , con 1,012 
ki los , presenta porcentaje inferior al 
nuestro. E l ganado ovino, pese a con 
tar con el mayor censo de E u r o p a - a 
e x c e p c i ó n de la U . R. S S - , aporta 
a nuestra a l imen tac ión 2,991 ki los . 
De mayo rcantidad «per capita» dispo-
nen en los siguientes países : Irlanda, 
con 9.205 ki los; Grecia, que posee 
6,201; Noruega, que consume 4 716; 
Inglaterra, que dispone de 4,034 kilos 
y Yugoeslavia, al que este ganado su-
ministra 3,346 ki los . 
Tampoco nuestro ganado porcino se 
muestra generoso: para apreciarlo bas 
ta comparar los 6,504 ki los de carne 
que suministra, con las cifras corres 
pendientes a los siguientes países : 
Dinamarca, 114,616 k i l o s ; Irlanda, 
33,753; Suecia, 27.585; A u s t r i a , 
22,810; Bélgica, 22,111; H o l a n d a , 
21,761; Alemania , 19,883; Suiza 
19,297; Fraocia , 17,697; Finlandia 
15,990; Inglaterra, 13,435; Noruega', 
12 676 y Yugoeslavia, 10,848. 
E l cuadro general de nuestras | | 
p o c i b i ü d a d e s de carne «per capit», 
queda reflejado, correctamente, enlas 
siguientes cifras comparativas: 






F ranc i a . . 
Suecia . . 
Bélgica . . 
Holanda . 





F in l and ia . 
Yugoeslavia 
ESPAÑA . 
Iralia . . 
















L A L E C H E 
Tampoco somos grandes consumí 
s:ii,,FAClON FORESTAL 
de leche a causa de nuestra es-
ca0graepOteDcialidad productora. Según 
datos estadísticos correspondientes a 
5̂4-108 de carne t ambién se remon-
tan a la iadicada f e c h a - , un censo re-
dactado de mayor a menor consumo 
je leche guardaría el siguiente orden: 
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N A C I O N 
Disponibilida-
des «per capitai 
K I L O S 
Biflamarc» .- . • • . . • 1,224 
ïrlaoda 
Finlandia 









Italia . . 
ESPAÑA ". . . 
Vugoeslavia 
















En otros países las disponibil idades 
de leche «per capita> son: C a n a d á , 504 
HtroF; Cuba, 124; Méjico, 64; Estados 
Unidos, 345; Argentina, 279; Brasil ' , 
^0; Paraguay, 82; Uruguay, 232; Vene-
n a , 51; Unión Sudafricana, 156; 
Australia, 617; Nueva Zelanda, 2.370 
litros. 
L0S HUEVOS 
Nuestra producción de huevos no 
Per«Hte asimismo grandes dispendios. 
n cuadro comparativo con los pa í ses 
pr iores establecería la siguiente c í a -
Aleación: 8 
N A C I O N 
Disponibilida-
des >per capitaa 
UNIDADES 
Dinamarca . 
Holanda . . 
Irlanda. . . 
Bélgica. . . 
Suecia. . . 
Inglaterra. . 
Francia . . 
Noruega . . 
F in landia . . 
Àust r ia . . 
Alemania 
Italia . . . 
Suiza . . . 
ESPAÑA. ¡ 


















L A L A N A 
E n lana es deficitaria casi toda E u -
ropa: los proveedores mundiales más 
importantes son Austral ia , Nueva Ze-
landa, Uruguay y Afr ica del Sur. E n 
este aspecto España no hace mal pa-
pel . Con 904 gramos de lana eper ca-
pità» figura en los censos ocupando 
lugar preferente al de los siguientes 
países: Grecia, con 759 gramoa; Ingla , 
terra, con 626; Noruega, con 589; Y u -
goeslavia, con 577; F in land ia , con 
238; Francia , con 232; Italia, con 167; 
Austria con 143; Holanda , con 94, y 
Alemania , con 71 gramos. E l primer 
lugar corresponde a Irlanda, con 1.738 
gramos. 
. M E N O S PRECIO», P E R O 
C O N B E N E F I C I O 
Como se ve por las relaciones ante-
riores, hacen falta más carne, más le-
che, más huevos y más lana, pero 
hace falta a menos precio, a f in de 
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que la p roducc ión no se atasque en 
los centros generadores, congestionan-
do a la ganader ía . Esto, por lo que a 
un aspecto de la cues t ión se refiere; 
que hace falta t amb ién que el «menos 
precio» se baste a cubrir los costos de 
p roducc ión y otorgue a los ganaderos 
unos beneficios razonables. Con per. 
dida* como se produce actualmente en 
mult i tud de ocasiones, es pueril con-
tar con la expans ión ganadera y aun 
con sostenerla en su corta estatura 
actual. Es interesante, para originar 
un orden de consumo creciente, ven-
der a precios asequibles a la gran ma-
sa consumidora; pero para que la pro-
ducc ión se desarrolle paralela a la 
demanda, es mucho más interesante 
que nunca se venda sin beneficios 
marginales para el productor. Antes, 
al referirnos a las razones que podían 
actuar como freno del fomento pecua* 
r io , citamos una: la inapetencia de los 
mercados. Realmente hay otra de pa-
recida influencia: la falta de aprecio 
-escaso precio—en los centros de con-
sumo. 
Por lo demás , parece que los gana 
deros se disponen a enfrentarse con el 
problema utilizando armas clásicas: 
aumento de !a pob lac ión pecuaria; 
aumento de la rentabilidad ganadera y 
estabi l ización de los mercados. Son, 
en vers ión moderna, los concepto» 
profesionales: fomento, mejora y or" 
denac ión comercial. Si el intento se 
basara en argumentos nuevos tal vez 
no fueran buenos. 
S O L U C I O N E S INSINUADAS: 
L A C O O P E R A C I O N 
A destacar solamente un hecho- l0 
ganaderos consideran como uno del * 
. fundamentos del incremento y 
pecuaria, puntos por los que el coonj 
rativismo combate desde su nac¡ona. 
miento: supres ión de intermeaiario* 
i n ú t i l e s , regularidad en la aporta^ 
de productos pecuarios; reorganî  
c ión comercial ; establecimiento de ser 
vicios abastecedores de venta y consu 
mo; indus t r ia l i zac ión . En una palabra, 
todo cuanto la cooperación da resuel. 
to, cuando los productores vencen sus 
impulsos individualistas. Las Coope-
rativas l iberan los campos económicos 
de intermediarios, con su simple esta-
blecimiento; regulan la afluencia de 
productos a los mercados, que 8olo 
responden a las exigencias de la de-
manda; significan, en sí mismas, nue-
vos modos comerciales; cuentan con 
servicios de venta y disponen de ser-
vicios de consumo. Su contribución í 
la indus t r i a l i zac ión de España tiene 
su expres ión más próxima en el formi-
dable montaje de bodegas, altnszam 
y centrales lecheras que se están lle-
vando a cabo. Por un camino o por 
otro, cuando se persiguen soluciones 
concretas a enfermedades crónicas, b 
hombres tropiezan siempre con las 
que puso en pie, tiempo atrás, laacti 
v idad cooperativista. 
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J¿oé< q a n a d d M p i d a n iamíHn u n a 
m d da (l<mpa9iaUisi'a£ ¿ a c a l m 
Èn el semanario "La Mesta", órgano 
del Sindicato Nacional de Ganadería, se 
vienen insertando una seria de contesta-
cíónes, dadas por personas muy entera-
das de los problemas del campo, a una 
encuesta sobre el II Congreso Nacional 
Ganadero, que se celebrará a principios 
deí próximo otoño. En el número del 5 
de abril publica las declaraciones del ga-
nadero don Juan Ramírez Gómez, que 
pueden interesar a los lectores de AGRU-
PACION FORESTAL en algunos de sus 
puntos de vista que recogemos a -Conti-
nuación. 
Al ser preguntado por los factores que 
considera decisivos para la labor de fo-
mento y mejora de la ganadería, con-
testa: 
"Estimo fundamental la organización 
comercial à base de una red nacional de 
Cooperativas locáleó, amparadas y orien-
tadas por ia Organización Sindical, que 
recojan y defiendan nuestros productos, 
eliminando intermediarios y negOiCiantes, 
que son los que de verdad se benefician 
de nuestro trabajo y del rendimiento de 
nuestro ganado. Es inconcebible que (al 
menos una gran parte de avicultores) vi-
vamos en la misma anarquía comercial 
que hace cincuenta años.»» 
V después de extenderse en detalles 
concretos que hacen ver los inconvenien-
te que esa falta de organización acarrea 
a los avicultores .añade: 
Por todo esto, estimo tan importante 
y fundamental la organización comercial 
a base de Cooperativas, coordinadas y es-
tablecidas en todos ios pueblos de la Pa-
tria, por pequeños que sean, 
í'or medio de estas Cooperativas po-
drían llegar al modesto ganadero campê  
sino innumerables ventajas que le saca-
rían de la rutina y estancamiento en que 
se halla. Enumero varias de las que, a 
mi modesto entender, contribuirían de-
cisivamente a un gran aumento y des-
arrollo de nuestras explotaciones pecua-
rias: 
U Tener garantizados nuestros pro-
ductos un mercado seguro a un precio 
justo y remunerados. 
2.? Concesión, a los socios de las Co-
operativas, de créditos a un plazo o inte-
rés razonables, con garantía de la pro-
piá explotación o de la que se proyectara 
establecer, 
3.9 Facilitar ai campesino y pequeño 
ganadero la posibilidad de sustituir sus 
aves y animales vulgares, peligrosamente 
obtenidos por la consanguinidad, por 
otros de razas selectas y garantizadas. Y 
piensos equilibrados para estos modestos 
ganaderos. 
4.§ Ofrecer al Gobierno datos muy 
aproximados de nuestra producción que le 
sirvan de fease parai regular las importa-
ciones o suprimirlas. 
5.3 Llevar a cabo, por medio de las Co-
operativas, una intensa campaña de en-
señanza y divulgación pecuaria que lleve 
al medio rural los conocimientos y ade-
lantos modernos, que pueden influir de-
cisivamente en la mayor producción de 
nuestra ganadería.»» 
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í f l C O O P £ R f i C / O n E S P f l f l O t f l 
y £ i m E R C f í D O c o m ú n 
Un hecho de actualidad, que cada día 
va tomando más consistencia y que en 
un tiempo más o menos lejano será una 
realidad, es el Mercado común europeo 
y la zona libre de intercambios. 
Sobre este tema, nuestro Gobierno, pre-
visor como siempre de las consecuencias 
que este hecho puede tener para nuestra 
economía, ha designado Comisiones, que 
le estudian en todos sus aspectos. 
Nosotros no vamos a entrar en el fon-
do del problema, pero sí queremos ana-
lizarlo bajo el aspecto cooperativo, que 
es el que particularmente nos afecta. 
Nuestra mayor aportación a esas Orga-
nizaciones, sea cual fuere la que se adop-
te, tiene .qué ser agrícola, ya que ésta es 
nuestra fuente principal de divisas. Con 
estos productos vamos a encontrar una 
competencia muy fuerte con otros países. 
La consecuencia de esta competencia se 
traducirá forzosamente en que si quere-
mos vender nuestros productos tendremos 
que bajar nuestros precios y es este el 
peligro que vemos para nuestros coope-
radores. Porque ¿quién sufriría esta ba-
ja? ¿El agricultor tal vez? El exportador 
habitual de un producto compra y espe-
cula si los márgenes de los mercados se 
lo permiten; por consiguiente, si tiene 
que vender a precios inferiores pagará a 
precios más inferiores todavía. Ante este 
hecho ¿qué harán los agricultores? Como 
el mercado interior no puede absorber 
todos los productos a precios remunera-
dores se verá obligado a vender al que le 
paguen, que puede ser ruinoso. 
Fórmula para evitar este desastre: la 
cooperación. Es necesario que el pequeño 
agricultor se agrupe para pòder defender-
se y que la reunión de ios mismos, o sea 
la Cooperativa, se organice para recoger 
sus producciones exportables, y que se 
preparen para contar con elementos que 
sepan preparar los productos para estos 
fines. Porque el éxito de este cometido es-
tá en saber presentar y seleccionar los 
productos. Estamos convencidos de que 
posibilidades de venta en los mercados 
extranjeros existen en sumo grado si sa-
bemos seleccionar y presentar los produc-
tos, y que las ventas podrían aumentar 
en proporciones muy grandes. Ahora 
bien, ¿a qué precios? Antes decíamos que 
nós veremos obligados a ofrecer nuestros 
productos a precios1 inferiores. Esto, se-
guramente, será una realidad, pero estas 
ba jas de precios serán absorbidas por los 
márgenes que hoy en día se quedan en 
poder de los exportadores. Por consi-
guiente, el agricultor, que venderá sus 
productos en los mercados extranjeros 
a precios inferiores, percibirá en la ma-
yoría de los casos una remuneración su-
perior por los mismos. 
Creemos del mayor interés que los co-
operativistas piensen y reflexionen sobre 
este problema, que puede ser muy grave 
para sus interses. 
La Unión Nacional ha creado el de-
partamento de Comercio Exterior para 
ayudar a la resolución del mismo, y en 
este sentido se ocupa activamente de 
abrir nuevos mercados. Pero, como deci-
mos, es necesario que . las Cooperativas se 
preparen, se organicen y respondan con 
todo entusiasmo para ei bien de ellas y 
de todos en general. 
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Por CESAR TOMAS LAGUIA 
(CANONIGO) 
En las bellas m o n t a ñ a s 
de Frías hay una fuente cu-
ya fama entre los morado-
res de la Sierra de Albarra^ 
cín excede a la de otro ma-
nantial cualquiera. Es la 
fuente Mentirosa o Burlona. 
Se trata de una fuente i n -
termitente, ún ica en la Se-
rranía, la que, tras un re-
poso silencioso de a lgún 
tiempo, derrama sus aguas 
produciendo ruidos subte-
rráneos. Y luego, pasados 
unos minutos, v u e l v e a 
guardar en los senos de la 
tierra sus caudales. 
Buscando e t imologías y 
discurriendo por los cam-
pos de las letras c lás icas , 
quisieron los historiadores 
de esta región decirnos que 
esta fuente es aquella Dír-
cenna o fuente encantada 
de que el b i lb i i i tano poeta 
Marcial cantaba: 
<.,,avidam rigens Dir 
cenna placabit sitim...* 
Pero sea de esto lo que 
fuere, nosotros preferimos, 
dejada toda e rud i c ión , ca-
balgar en los corceles de la 
poesía popular para que nos 
conduzcan a la fuente Men-
tirosa, y los pastores de l a 
Sierra nos cuenten la histo-
ria de su encantamiento. 
Hab ía una princesa en la 
corte á rabe de los reyes de 
Albar rac ín en aquel tiempo 
en que los moros eran due-
ños de esta tierra. Y la p r in -
cesa, joven y bella , ence-
rrada de ordinario en las 
tristes y severas mansiones 
de un alcázar , soñaba poder 
vagar por las m o n t a ñ a s y 
los bosques, mirarse en el 
cristal del agua de los arro-
yos, coger flores en los pra-
dos y escuchar al atardecer 
el canto de los pájaros en 
las enramadas... 
Pero era soñar en vano; 
su padre ten ía la encerrada 
para que nadie la viera, con 
miras a un futuro enlace 
ventajoso. 
Más una noche de estío 
en que el señor de Albarra-
c ín , su padre, se hallaba 
ausente deí castillo y de la 
ciudad, la joven princesa, 
no sabemos de q u é modo, 
logró salir del recinto amu-
rallado. Respiró las puras 
brisas de las márgenes del 
r í o , corr ió por el sendero 
que se dir igía a l corazón de 
la Sierra, se a d e n t r ó en los 
bosques vecinos, y desapa-
rec ió . 
Llegada a los montes de 
Fr ías se escond ió en un pe-
q u e ñ o y medio derruido 





P á g , 
brotaba el h i l i l l o plateado 
deí caudal de una fuente 
cristalina. 
E l padre, cuando al i n -
gresar a la ciudad supo la 
triste nuèva de la desapári-
ción de la princesa, eñvió 
anuncios a todas lasaldeais y 
a todos los castillos, e hizo 
recorrer todos los CainiiKò 
en busca de un p résuñ tó 
í ap to r . Pero todo en vànój 
porqué nadie pudo averi-
guar su paradero. Se recu-
frió & lá magia, y al casiillò 
de Albarracín llegaron los 
más famosos adivinos del 
Islam. Ninguno, sin embar-
go, supo descifrar el miste-
rio de aquella desapar ic ión, 
hasta que una hechicera v i -
no a decir al énojado señor: 
- T u hija Vive. Nadie lá 
rap tó . Fué ella misma quieñ 
huyó en busca de la desco-
nocida emoción de vivir 
con la misma libertad que 
los coraos de los bosques y 
las águilas de las cumbres 
gigànfès dé la Serranía . Tu 
hija vive, más nunca po-
drás hallarla. Y como ha 
hecho grande injuria a su 
padre y señor , en tus manos 
dejo el castigo. Habla, y tu 
hija será castigada. 
-Sea duramente castiga-
d a - r e s p o n d i ó el tirano re-
yezuelo. 
-Pues bien; sea como tú 
q u i e r e s - a ñ a d i ó la hechice-
r a . - N i lá eUfermedad ni lá 
muer té han de hér i r la por 
ahora, n i creyente algftg0 
ha de poner sus nía'ncH so-
fetfe efílá, porque es hjj* éè 
p' í íncipes nobil ísimos. Pues-
to que m a r c h ó para vagar 
libreto en te còtíto él gartío y 
el ciervo y el ave, qm su. 
fía como sufreti, a vece"», 
éstas Criaturas d e h'mi. 
Cuando sedienta sé a^éïí[#e 
á saciar su sed eíi la fuente 
q u é bíérta fúnléf al lügár 
qUe ha elegido para fti mó-
rada, que lás agUas se réti-
r é n , y la fuente deje de 
f in i r , y vean sus ó̂ jos las 
arenas h ú m e d a s p'or donde 
momentos antes sé des l ié 
él l íqu ido cr is tál ino, péíò 
no plieda aplicar sus labios 
a la fresca corriente. 
Y así fué, en eféctó. Ciíán-
do a l títardeceí de átjuel 
mismo día la joven regresa-
ba del bosque para réfú* 
giáróe en las ruinas del can-
t i l lo abandonado, acèrcósè 
a lá fuente sudorosa y se-
dienta. Más la fuenté, al 
conjuro de los pasos presu-
rosos de la princesa, reco-
gió su caudal apenas derra-
mado y lo encerró en el 
cofre misterioso de las en-
t r a ñ a s de la tierra estreme-
cida. Y así sucedió un día, 
y otro día, s iémpre que la 
joven fugitiva quiso saciat 
su sed en el iitnpiò cristal 
dé la fuentedl la . 
L a historia ño nos cuenta 
cual fué en adéíañfé la vida 





vía las ruinas del castillejo 
que le sirvió de morada 
A buen seguro que se ha-
lla vfigando por los bosques 
de Frías la princesa pros-
crita, p r e s a de singular 
encantamieuto, porque la 
) 
fuente Mentirosa sigue de 
tiempo en tiempo retirando 
el caudal de sus corrientes, 
como si retrocediera asus-
tada y medrosa ante la v i -
sión de a lgún ser descono-
cido y misterioso. 
N A N A 
Este ñiño no se duerme 
y han dado las once ya 
Tiene los ajes morados 
de tanto llorar, llorar. 
Pídeme tú lo que quieras 
que yo te lo pueda dar 
¡Con tal de verte dormido 
y no oírte llorar más! 
Estás desvelando al mundo 
con el hilillo delgado 
de tu llanto, y un puñal 
se está clavando en la carne 
del aire y la oscuridad. 
Que ni la lluvia se encalma 
ni se para el vendaval, 
ni puedo yo ir a la luna 
por mi puente de cristal. 
— ¿Qué pasa?—dice el veñeéjo. 
— ¿Qué ocurre?—pregunta el can 
Y el río que cruza lejos, 
se piensa: ¿qué pasará? 
Que mi niño no se duerme 
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Se administrará un anti-
Diotico a as vacas eneras 
j i i l l l l l l p 
L o s ganaderos norteamericanos a d m i n i s t r a r á n 
pronto a sus vacas paridas una r a c i ó n c o n aeromici-
na, b ió t i co que se emplea para combat i r ciertas 
enfermedades, s e g ú n lo han comunicado los peritos 
agropecuarios de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura de los 
E E . U U . L a A d m i n i s t r a c i ó i de A l imen tos y Drogas 
del pa í s da a entender que pronto d e r o g a r á la pro-
h i b i c i ó n impuesta sobre esta droga para su uso en la 
a l i m e n t a c i ó n de vacas lecheras, luego de haberse 
l levado a cabo e x t e n s í s i m a s pruebas para extermi-
nar los efectos d a ñ i n o s que e l a n t i b i ó t i c o pudiera 
tener en los animales, la leche o los consumidores 
de é s t a . E l uso de la droga r e d u c i r á las pé rd ida s 
causadas p o r la necrosis de las patas, la diarrea y 
e l tifo. 
Giraremos antes de seña la r las prác 
ticas de Mayo los refranes y aforismos 
populares que conviene recordar pa-
ra tenerles siempre ea la memoria. 
«Si en Mayo no vieres lodo, puedes 
èrlo por perdido todo». - «Para el 
que quiere cosecha, Mayo b a r b e c h a » . 
«Mayo lluvioso, feo en el campo y en 
el huerto hermoso» . -«Queso de Mayo , 
para guardarlo».-«Agua entre Mayo y 
Junio, vale más que huebra, carro y 
yugo».-fMayo hace el trigo y Agosto 
el vino».-«Si Mayo sopla cuando se 
va el sol, enciende la hoguera y ahu-
maza la fior>.-«Are quien no a r ó , que 
ya Mayo llegó». 
Deben de ultimarse las labores de 
íiembra y plantación de c á ñ a m o s , re-
molachas, alubias, trigos sarracenos^ 
forrajes, maiz, sorgo azucarado, pa-
nizo, etc. 
En las zonas templadas se siega 
^falfa, tréboles, esparceta y otras le-
guminosas para henificar, ensilar o 
consumir en verde. T a m b i é n pueden 
servir para la ob tenc ión de abono 
verde. 
Se inicia la p lantac ión de bulbos 
de azafrán. 
En las zonas más cál idas empieza 
E" los arrozales se procede al tras-
P ante de las plantas de los semilleros 
alo8 cuadros. 
Se tallan los troncos de los árboles 
Para carbonearlos. 
En los viveros se escardan y b inan 
los planteles y semilleros. 
Se procede al injerto de nogales y 
cas taños . 
Conviene disponer de preparados 
arsenicales u otros para la lucha con-
tra las orugas y p u l g ó n . 
Los frutales de vegetación excesiva 
se desbrotan y aclaran. 
E n los olivares, si se presenta la 
t iña en esta época del a ñ o , se procede 
a su tratamiento e n é r g i c a m e n t e . 
E n la huerta deben aclararse los 
semilleros, activando las escardas y 
binas. 
E l agua es muy necesaria a la huer-
ta en esta época, especialmente a las 
alcachofas. 
Se siembran: acederas, alcachofas 
( re toño) , alubias, apio ordinario, a l -
falfas, apio r á b a n o , berros picantes, 
berros de arroyo, cebollas blancas 
tempranas, col i f lor , escarola de ve-
rano, esparceta, espinacas, guisantes 
(para verde), lechugas, melones, nabos 
tempranos, pepinos y pepini l los , pue« 
i ros , r ábanos redondos, ray grasa, re-
molacha, repollos y zanahorias. 
Y en j a rd ine r í a deben suprimirse 
los chupones de los rosales, y se siem 
bran: a n é m o n a s , balsamina, capuchi-
nas, c inia , claveles, clavell inas, dalias 
( tubércu los ) , don Diego de d ía , don 
Diego de noche, escabiosa, margaritas, 
petunia, «Phlox», reseda, siemprevi-
vas perennes, ve rón icas vivaces y v io la . 
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Deben conservarse los terrenos de 
los v iñedos l impios y mull idos me-
diante labores de b ina y deshier-
bado. 
Pueden injertarse las vides. 
Son muy oportunos los primeros 
azufrados y sulfatados. 
Hay que prevenir las fermentacio-
nes secundarias de los mostos, evitan-
do temperaturas elevadas en las bode-
gas, a i reándolas en lo posible. 
Desinféctense los establos, cua-
dras, apriscos, corrales, cochiqueras y 
palomares. 
Es conveniente la vacunac ión de 
corderillos y lechones. 
E n apicultura, en este mes suele 
precederse a la cría de reinas destina-
das bien a la sus t i tuc ión de las que 




das, o bien para crear nuevos en 
bres. 
E n cunicultura se suelen 
en este raes las crías de l 
ejemplares por lo benigno de la tej 
peratura y la abundante vegetaĉ  
e spon tánea que puede facilitárseles 
las raciones. 
E n sericicultura, durante la m^ 
de p i e l del insecto se evitará en lo 
sible el tocarlo n i suministrarle el 
mida . 
Pasadas treinta horas, que ya n-
dan diligentes, se les suministrará ho 
ja, des l echándo los y aclarándolos. 
Transcurr ida una semana y pasaíj 
su primera muda, iniciarán la segunili, 
tercera y cuarta en plazos y condim 
nes a n á l o g a s . 
Conviene una adecuada ventilación 
de los locales. 
L 
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CAMPAÑA C O O P E R A T I V I S T A E N G R A N A D A 
Por la Cámara Oficial Sindical Agraria se prepara una campaña de órienta-
mn cooperativa de acuerdo con la Obra Sindical de Cooperación y la Vicesecretario, 
ie Obras Sindicales. Con este objeto recorrerá los diversos pueblos el veedor Nacional 
ie Cooperativas, señor Molina Ortiz, acompañado de las jerarquías provinciales. 
REPOBLACION P I S C I C O L A E N E L S E G U R A 
Ciento cuarenta m i l a levines de luc io , procedentes de la P i sc i fac to r í a de 
Aranjuez, han sido ver t idos al r í o Segura, 40 000 de é l los en las c e r c a n í a s de 
la capital murciana y el resto en C i e z a . 
PARA REGAR L A S F I N C A S D E T A R R A G O N A 
En esta localidad, por 92 agricnltores, se ha constituido, un Grupo S ind ica l 
^Colonización, con objeto de llevar a cabo las obras necesarias para la construc-
ción de un sifón, con el f in de asegurar el riego de las fincas que poseen en l a 
partida denominada «Dalt i Baix». L a ex tens ión superficial afectada es de 62 Has. 
y d presupuesto que se considera necesario para su e jecución se calcula en 
^0 000 pesetas. 
L0S PROBLEMAS D E L C A F E , E N R I O 
^a firmado un acuerdo internacional sobre el café en Río de Janeiro. 
Este acuerdo tiende esencialmente a crear una organización internacional con 
f i rmü aSe8Urar la s i t l M c i ó n de la industria mundial del café. E l acuerdo ha sido 
a o por todos los delegados presentes en la conferencia, con excepción de los de 
an^ r Bélgica, que habían aprobado la proposición pero no disponían de poderes 
eSariOS Par(* firmar el acuerdo. 
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Un Comité, que se reunirá el próximo mes, ha §ido encargado d e p ò n ^ 
los estatutos de la nueva organización internacional del café. 
L A E X P O R T A C I O N D E L T E HINDÍJ 
E l Gob ie rno i nd io ha fijado los prec ios de l t é con objeto de determij 
derechos de e x p o r t a c i ó n imponib les sobre e l m i s m o , estableciendo 
2<87 rupias p o r l i b r a , frente a 2 ^ 9 en v i g o r desde e l 1 de Febrero 
l a tarifa actual de i m p o s i c i ó n de 0'38 rupias por l i b r a . 
S O N R I A , P O R F A V O R 
U n fornido muchacho, antes de 
terminar sus astudios, es mandado por 
su padre al médico para que lo reco 
nozca. E l muchacho se gómete al reco 
nocimiento y el d iagnóst ico no puede 
ser mejor. 
— Se encuentra usted perfectamen-
te bien, joven; tiene una salud magní-
f i ca , pero... 
- ¿ Q u é sucede, doctorF-pregunta 
el muchacho alarmado. 
- E s l a primera vez que he visto 
una cosa semejante. Es un caso verda-
deramente curioso-dice el doctor. 
- P e r o ¿qué cosa es tá malP-insiste 
el joven. 
-.Pues que tiene usted un ombligo 
muy bajo. 
E l muchacho respira. 
- Y a lo sabía. Es que soy el abao 
dorado de los exploradores. 
* * * 
Uno ha señado con ser piloto è 
caza durante la guerra o de ir a Africi 
a exterminar animales feroces, o 
a Australia en un bote de remos. Sií 
embargo cuando llega el día en f 
debe ver al padre de la novia para 
dirle la mano de ella, el temblor déla* 
rodil las le certifican que uno no en 
tan valiente como creía. 
* • -y 
Algo difícil de contestar: Si ^ 
mente el peí iodo de noviazgo es Ai 
bello de todos,, ¿por qué se ctfW 
hombres? 
Depósito Legal TE-N.« 7—1968 
Representncíón d e Ayuntamientos 
Matriculüción de vehículos Trans-
ferencias Altas, Bajas - Carnets de 
conductores y tramitación en general 
del ramo del automóvil • Certifi-
s Penales, últimas voluntades 
Pasaportes 
COVADONGA 
S E G U R O S • A U T O M O V I L E S 
I N D I V I D U A L E S I N C E N D I O S 
C O L E C T I V O L E Y V V I D A 
Çfima ¿ I ^Milagro g U / Je @ | „ w / ¿ . 
Gestores Administrativos 
A M A N T E S , 3 1 
T E L E F O N O 2 9 9 
T E R U E L 
Corresponsales en todas las Capi-
tales de España - Gestiones adminis-
trativas en Ministerios y Centros 
Oficiales de M'idrid • 2ramitación 
general de toda clase de docu-
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